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Der Vortrag 
1.  Das Projekt und der aktuelle Stand 
2.  Die Ideen hinter swissbib 
3.  Die Lösung im Überblick 






•  Kooperationsprojekt der Schweizer 
Universitätsbibliotheken (inkl. ETH) und der 
Nationalbibliothek im Rahmen von »E-Lib.ch: 
Elektronische Bibliothek Schweiz« 
•  Lead: Universitätsbibliothek Basel 
•  Finanzierung: Bund und Universitäten 
•  Laufzeit: 2008-2011 
•  2 Phasen: 
1.  Beschaffung und Einrichtung: 2008/09 





1. Der aktuelle Stand: swissbib beta 
Projekt swissbib 
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1. Der aktuelle Stand: Was kann‘s? 
Performante Suche 















1. Der aktuelle Stand: Was kann‘s? 
CoinS und mehr 
Bibliotheksgliederung 
Online Verfügbarkeit 






2. Die Ideen hinter swissbib: Situation in der Schweiz  
Datenbezogen 






•  20 Mio Datensätze 
Benutzerschnittstellen 
•  12 OPACs 
•  4 Suchportale 
Organisatorisch 
•  3 Verbünde mit c.a. 
740 Bibliotheken 





2. Die Ideen hinter swissbib: Metasuch-Lösungen in der Schweiz 
Projekt swissbib 
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2. Die Ideen hinter swissbib: ... Und swissbib 
Fazit : Alle bestehenden Lösungen decken den Grossteil der vorhandenen 
Ressourcen ab 
Warum swissbib? 
Hohe Geschwindigkeit – vertiefte Datenaufbereitung – Präsentation 
– Integration 
Grundlagen für swissbib 
Flexibilität – zentrale Datenaufbereitung – Suchmaschinenbasiert – 
klares Oberflächendesign 
Systemtechnisch 
Modularer Aufbau – Flexible Konversionsinfrastruktur – 
standardkonform bei Eingabe und Ausgabeformaten 
Projekt swissbib 
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Suchverlauf swissbib Metakatalog 
























IDS, RERO, SNL, SBT 
Zora 
Retroseals 









IDS-Partner nach WorldCat 
WorldCat-Update der SNL 






Was bietet swissbib den Bibliotheken? 
•  Views und damit ein modernes 
Suchinterface 
•  Kataloge über die Grenzen der 
Lokalsysteme hinaus 
•  Einen unkomplizierten Upload der Daten 
nach WorldCat 
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•  Hannes Hug, Projektleiter 
 hannes.hug@unibas.ch 
•  Tobias Viegener, Projektkoordinator 
 tobias.viegener@unibas.ch 
•  Günter Hipler, Softwarearchitekt 
 guenter.hipler@unibas.ch 
Der Service: www.swissbib.ch 
Das Projekt: www.swissbib.org 
